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ABSTRACT
Salah satu bentuk kerusakan akibat gempa adalah kerusakan pada dinding bata merah penyekat/pengisi. Saat ini sudah terdapat
beberapa alternatif pengganti bata merah sebagai dinding pengisi tahan gempa yang lebih ringan dan lebih kuat dari bata merah
antara lain material Batu Bata Gajah, pasangan B-Panel dan bata ringan LEIBEL. Batu Bata Gajah terbuat dari campuran tanah dan
semen yang dipadatkan. B-Panel adalah suatu sistem bangunan yang tersusun atas Expanded Polystyrene (EPS), wiremesh (sebagai
tulangan), dan cor-an beton. Bata ringan Leibel adalah bata ringan AAC ( Autoclave Aerated Concrete ) yang dibuat dari bahan
baku berkualitas seperti semen, pasir silika, kapur bakar, gypsum dan alumunium pasta. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui alternatif terbaik sebagai dinding pengisi tahan gempa dengan biaya optimal. Metode yang digunakan adalah rekayasa
nilai. Tujuan rekayasa nilai adalah untuk memperoleh produk yang sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan dengan biaya optimal.
Rekayasa nilai dilakukan dengan melakukan perbandingan antara desain awal dengan desain alternatif pada rumah sederhana tipe
45 sebagai model penelitian. Desain awal meliputi pekerjaan struktural beton bertulang dengan dinding pengisi bata merah. Desain
alternatif yaitu pekerjaan struktural dan dinding pengisi dengan menggunakan material Batu Bata Gajah, pasangan B-Panel serta
pekerjaan struktural beton bertulang dengan dinding pengisi bata ringan LEIBEL. Hasil penelitian menunjukkan desain alternatif
pasangan B-Panel sebagai struktural dan dinding bangunan menjadi alternatif terbaik material dinding tahan gempa pada penelitian
ini dengan menghemat biaya sebesar 7,34% serta unggul di aspek upah pekerja, biaya material, durasi pekerjaan, mutu dan
ketahanan gempa, kemudahan pelaksanaan serta lingkungan.
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